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S vjes ni prob le ma i ve li kih raz mje ra eko loških ka tas tro fa kao i nas to ja nja ko ji ma se ba vi eko lo gi ja, auto ri su ovim član kom želje li ba rem ma lo skre nu ti po zor no st na 
važno st oko lišne os vi ješte nos ti sva kog čov je ka na našem pla ne tu te is tak nu ti mo­
gućnos ti dje lo va nja žup ne za jed ni ce u buđenju i raz vi ja nju oko lišne os vi ješte nos ti 
nje zi nih čla no va.
Hr vat ski su bis ku pi 2000. go di ne odob ri li plan i prog ram za žup nu ka te he zu pod na­
zi vom Žup na ka te he za u ob no vi žup ne za jed ni ce. U svo jim po la zišti ma Plan i 
prog ram zah ti je vaju nužan pri je laz iz zbri nu te u an gažira nu žup nu za jed ni cu. Kao 
puteve os tva re nja tog pri je la za nu di dob nu ka te he zu i ka te he zu živih vjer ničkih kru­
go va ili in te res nih za jed ni ca. Među živim vjer ničkim kru go vi ma na la zi se po seb na 
za jed ni ca pod ime nom eko loška za jed ni ca. Hr vat ski bis ku pi nag lašava ju da »ova 
za jed ni ca u našim da ni ma može ima ti značaj nu ulo gu u stva ra nju dub ljega vjernič­
kog od no sa pre ma stvo re nom svi je tu, što se može pos tići bi lo vlas ti tim ini ci ja ti va ma, 
bi lo an gažira no šću svih žup lja na, od dje ce, mla dih i od ras lih do ud ruživa nja s dru gim 
pok re ti ma iz van župe i na širem pla nu«. U tom svjetlu, u član ku se ra zmat ra ju mo­
gućnos ti os tva re nja eko loške za jed ni ce unu tar žup ne za jed ni ce. Iz laže se jed no go dišnji 
plan i prog ram od vi ja nja ka te het skih sus re ta s prim je ri ma ko ji mo gu po tak nu ti sta­
no vi te ini ci ja ti ve, ali i oživ lja va nje ove ka te het ske za jedni ce u žup nim za jed ni ca ma u 
svr hu iz grad nje i očuva nja bo lje ga svi je ta u na ma i oko nas.
Ključne ri ječi: eko lo gi ja, eko loška za jed ni ca, oko lišna os vi ješte no st, župna za jed ni ca, 
žup na ka te he za
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»Tko ni je pros vi jet ljen sja jem stvo re nih 
stva ri, sli jep je; ko ga ne bu de glas ni po zi vi 
pri ro de, gluh je; tko za div ljen čudom priro­
de ne hva li Bo ga, taj je ni jem; ko ga ovi 
zna ko vi u svi je tu ne upućuju na Bo ga, glup 
je. Ot vo ri sto ga svo je oči, prik lo ni im svo­
je du hov no uho, raz veži svoj je zik i ot vo­
ri svo je srce da bi u svim stvo re nji ma ot krio 
svo ga Bo ga, da bi ga čuo, hva lio i lju bio... 
da se ne bi čitav krug ze malj ski po di gao 
pro tiv te be!«1 Ri ječi sv. Bo na ven tu re sa žeto 
 1 SV. BONAVENTURA: Iti ne ra rium I,15; Ope ra 
Om nia, 229, preu ze to od: B. VULETA, Žup na 
zajed ni ca i eko lo gi ja, u: »Vjes nik Đako vačke i Sri­
jem ske bis ku pi je« 135(2007) 3, str. 217. 
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go vo re o du hov nos ti pri ro de. U naše do ba 
mo gu zvučati po ma lo ro man tičar ski, no 
kraj na vo da je uis ti nu pro ročki. Ne tre ba 
po seb no is ti ca ti da smo pos ljed njih de set­
ljeća svje do ci ve li kih eko loških ka tas tro fa 
ko je ne do vo de u pi ta nje op sta nak sa mo 
di je la pri ro de i lju di zah vaćenih ka tas tro­
fa ma ne go i op sta nak čov ječan stva. Svje­
do ci smo kli mat skih poremećaja ko ji se s 
na ma poig ra va ju, slušamo o ota pa nju le­
de nja ka, nas tan ku i šire nju ozon skih ru pa, 
štet nos ti su nčevih zra ka, raz nim ob li ci ma 
za gađenja vo de, zra ka, oko liša, izu mi ra nju 
bilj nih i živo tinj skih vr sta. S jed ne stra ne 
ove sve ko li ke stvar nos ti imamo znan stve­
ni ke, stručnja ke i lju bi te lje pri ro de ko ji upo­
zo ra va ju na go ruće prob le me oko lišne (ne)
os vi ješte nos ti ljud ske sva kod ne vi ce, a s dru­
ge se stra ne ve li ki za gađivači i uništa vači 
pri rod nih bo gat sta va sa svo jim lo bi ji ma 
ko ji ma je važni je ima ti ne go bi ti, og lušuju 
na pros vje de, stu di je i va pa je te da lje be­
šćut no is ko rišta va ju i uništa va ju pri ro du 
ra di stje ca nja što većeg do bit ka i za ra de.2
Svjes ni prob le ma i ve li kih raz mje ra eko­
loških ka tas tro fa kao i nas to ja nja ko ji ma 
se ba vi eko lo gi ja, ovim smo člankom želje­
li ba rem ma lo skre nu ti po zor no st na važ­
no st oko lišne os vi ješte nos ti sva kog čov je ka 
na našem pla ne tu te is tak nu ti mo gućnosti 
dje lo va nja žup ne za jed ni ce u buđenju i raz­
vi ja nju te oko lišne os vi ješte nos ti kod njezi­
nih čla no va. Svjes ni smo da je to tek jed na 
ma la kap u sla pu, ali i ta kap može ite ka­
ko učini ti da slap bu de ve ličan stven. Želja 
nam je da sva ki član žup ne za jed ni ce »‘čita­
jući zna ko ve vre me na’ preis pi tu je svo je po­
našanje i pro mišlja ob raćenje u svom na­
činu raz mišlja nja i dje lo va nja«3.
Hr va tski su bis ku pi 2000. go di ne odo­
b ri li plan i prog ram za žup nu ka te he zu pod 
na zi vom Žup na ka te he za u ob no vi žup ne 
za jed ni ce.4 Ka te he za je veo ma važan čim­
be nik ob no ve Cr kve, pa ta ko i žup ne za­
jed ni ce. Plan i prog ram u svo jim po la zišti­
ma zah ti je vaju nužan pri jelaz iz zbri nu te 
u angažira nu žup nu za jed ni cu. Kao pu teve 
os tva re nja tog pri je la za nu di dob nu ka­
tehe zu i ka te he zu živih vjer ničkih kru gova 
ili in te res nih za jed ni ca. Dob na ka te he za 
okup lja dje cu i mla de ko ji već po hađaju kon­
fe sio nal ni vje ro nauk u svom obvezatnom 
školo va nju. Os tav lja mo mo gućno st os tva­
ri va nja žup ne ka te he ze u dob noj ka te he zi, 
a zaus tav lja mo se na mo gućnos ti ma os tva­
ri va nja žup ne ka te he ze u živim vjer ničkim 
kru go vima ili in te res nim za jed ni ca ma.
Plan i prog ram žup ne ka te he ze nab ra­
jaju de vet nae st poseb nih in te res nih za jed­
ni ca, živih vjer ničkih kru go va koji mo gu 
bi ti po nuđeni vjer ni ci ma na iz bor.5 Na rav­
no, ime na i broj po seb nih in te res nih zajed­
ni ca, živih vjer ničkih kru go va, ni su stro go 
de fi ni ra ni i nep rom je nji vi. Sve ovi si i o 
te re nu, o živo tu po jedine žup ne za jed ni ce, 
 2 Usp. V. DUGALIĆ, Cr kva i eko lo gi ja. Ured ni ko­
va (pre)po ru ka, u: »Vjes nik Đako vačke i Sri jem ske 
bis ku pi je« 135(2007) 3, str. 193. 
 3 B. VULETA, Žup na za jed ni ca i ekolo gi ja, u: »Vjes­
nik Đako vačke i Sri jem ske bis ku pi je« 135(2007) 
3, str. 217. 
 4 Usp. HRVATSKA BISKUPSKA KONFEREN­
CIJA, Žup na ka te he za u ob no vi žup ne za jed ni ce. 
Plan i prog ram, Na cio nal ni ka te het ski ured Hr­
vat ske bis kup ske kon fe ren ci je, Hr vat ski in sti tut 
za li tur gij ski pas to ral, Zag reb–Za dar, 2000.
 5 Tih de vet nae st po seb nih in te res nih za jed ni ca, ži­
vih vjer ničkih kru go va, je su: pas to ral no koor di­
na cij ska za jed ni ca, li tur gij ska za jed ni ca, ma ri jan­
ska za jed ni ca, mi nis tran tska za jed ni ca, bib lij ska 
za jed ni ca, za jedni ca obi te lji, za jed ni ca kr šćan ske 
kul tu re du ha, za jed ni ca du hov no–molit ve nih po­
k re ta, mo lit ve no–medi ta tiv na za jed ni ca, za jed ni­
ca (ud ru ga) mla dih i od ras lih, ka ri ta tiv na za jed­
ni ca, za jed ni ca za oso be s po seb nim pot re ba ma, 
mi sij ska za jed ni ca, eku men ska zajed ni ca, za jed­
ni ca evan ge li za ci je društva, eko loška za jed ni ca, 
za jed ni ca »kr šćana u dis tan ci«, »za jed ni ca na putu«, 
rek rea tiv no–spor tska za jed ni ca. Usp. HRVAT­
SKA BISKUPSKA KONFERENCIJA, Žup na 
ka te he za u obno vi žup ne za jed ni ce. Plan i prog ram, 
Na cio nal ni katehet ski ured Hr vat ske bis kup ske 
kon fe ren ci je, Hr vat ski in sti tut za li tur gij ski pa­
sto ral, Zag reb–Za dar, 2000, str. 106–124. 
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o pro fi li ma i pot re ba ma koji se jav lja ju u 
žup noj za jed ni ci.6
U po seb nim in te res nim za jed ni ca ma, 
živim vjer ničkim kru go vi ma, ma nje do­
la zi do iz ražaja dob čov je ka, a više nje go­
ve pot re be, hti je nja i traženja. U nji ma oso­
ba la kše može pronaći ono što u ma si gu bi: 
iden ti tet, prih vaćeno st, vlas ti tu vri jed no st, 
či šćenje i raz voj osob no ga vjer skog op re­
d je lje nja i mišlje nja. Ve li ka je šan sa in te­
res nih za jed ni ca da čov je ka vra te nje mu 
samomu, bližnje mu i Bo gu Stvo ri te lju. One 
ne no se bez raz loga ime živi vjer nički krugo­
vi. Ako su živi, on da su u službi Ž(ž)ivo ta. 
U službi Bo ga Stvo ri te lja ko ji je čov je ku 
da ro vao život kao nep roc je njiv dar.
Među živim vjer ničkim kru go vi ma na­
la zi se po seb na za jed ni ca pod ime nom eko­
loška za jed ni ca. Hr vat ski bis ku pi nagla ša­
va ju da »ova za jed ni ca u naše doba može 
ima ti značaj nu ulo gu u stva ra nju dub ljega 
vjer ničkog od no sa pre ma stvo re nomu svi­
je tu, što se može pos ti za ti bi lo vlas ti tim 
ini ci ja ti va ma, bi lo tru dom svih žup lja na, 
od dje ce, mla dih i od ras lih do ud ruživa nja 
s dru gim pok re ti ma iz van župe i na širem 
pla nu«7. U tom svjet lu raz mišljat ćemo o 
mo gućnos ti ma os tva re nja eko loške za jed­
ni ce unu tar žup ne za jed ni ce. Do no si mo 
jed no go dišnji plan i prog ram od vi ja nja ka­
te het skih sus re ta s prim je ri ma ko ji mo gu 
po tak nu ti od ređene ini ci ja ti ve, ali i oživlja­
va nje ove ka te het ske za jed ni ce u vlas ti tim 
žup nim za jed ni ca ma u svr hu iz grad nje i 
očuva nja bo lje ga svi je ta u se bi i oko se be. 
Izgled čov je ko va oko liša uve li ke ovi si i o 
nje go voj nut ri ni, eko lo gi ji duše.8
1. TEOLOGIJA I EKOLOGIJA
Je li mo guće do ves ti u ve zu teo lo gi ju i 
eko lo gi ju? Na to pi ta nje ni je teško od go­
vo ri ti, smat ra Si mo ne Mo ran di ni, »ako se 
ba ci sa mo i le ti mičan pog led na međuna­
rod nu teo lošku sce nu jer ona ra zot kri va 
važnost ko ja se pos ljed njih de set ljeća po­
svećiva la ekološkim pi ta nji ma. Zem lja kao 
za jed nički dom (oi kos) – taj ug roženi za­
jed nički dom – sve se više na meće kao ne­
zao bi laz na te ma za teo loško pro mišlja nje.«9 
To teo loško pro mišlja nje želi bi ti os jet lji vo 
za ra do st i na du, žalo st i tjes ko bu lju di 
našega do ba jer one su »ra do st i na da, ža­
lost i tjes ko ba ta kođer i Kris to vih učeni ka 
te ne ma ničega uis ti nu ljud sko ga a da ne 
bi našlo od je ka u nji ho vu sr cu«10. Žalo st i 
tjes ko ba lju di našega do ba, pa ta ko i Kri­
sto vih učeni ka, su i go ruća pi ta nja ekološ­
kih pred zna ka. »Živimo nai me u ‘o pasnom 
društvu’, u ko jem je oko liš iz ložen pri jet­
nja ma na glo bal noj ra zi ni, čak do te mje­
re da te pri jet nje do tiču živo te sva ko ga od 
nas po je di načno i naše dje ce. Iz la zi ta ko 
na vid je lo no vo shvaćanje sa mo ga našeg bi­
ća, s ko jim je teo lo gi ja pozva na uh va ti ti se 
ukoštac ka ko bi omo gućila da i u to me 
pros to ru zas ja svjet lo eva nđelja. Zbog to ga 
se raz vio in ten zi van di ja log s oni ma ko ji 
dje lu ju na po lju eko lo gi je (oi ko­lo gia), a 
ko ji ide za shvaćanjem nje zi nih di na mi ka, 
lo gi ke i ar ti ku la ci je.«11
 6 Slo bod no se mo gu os ni va ti i ne ke dru ge za jed ni­
ce za kojima se os je ti pot re ba unu tar žup ne za­
jed ni ce, kao npr. za jed ni ca me di cin skog osob lja, 
za jed ni ca se nio ra, za jed ni ca in va li da Do mo vin­
sko ga ra ta, za jed ni ca žena u žup noj za jed ni ci itd.
 7 HRVATSKA BISKUPSKA KONFERENCIJA, 
Žup na ka te he za u obno vi žup ne za jed ni ce. Plan i 
prog ram, Na cio nal ni ka te het ski ured Hr vat ske 
bis kup ske kon fe ren cije, Hr vat ski in sti tut za li tur­
gij ski pas to ral, Zag reb–Za dar, 2000, str. 121.
 8 Usp. J. SABOL, Eko loška kri za – pos lje di ca gri je­
ha, u: »Vjes nik Đako vačke i Sri jem ske bis ku pi je« 
135(2007) 3, str. 211–214. 
 9 S. MORANDINI, Teo lo gi ja i eko lo gi ja, Kršćan­
ska sadašnjo st, Zag reb, 2013, str. 5.
10 Gau dium et spes. Pas to ral na kon sti tu ci ja o Cr kvi 
u suv re me nom svi je tu, u: DRUGI VATIKAN­
SKI KONCIL: Do ku men ti. VII. Pop rav lje no i do­
pu nje no iz da nje, Kršćan ska sa dašnjo st, Zag reb, 
2008, br. 1. 
11 S. MORANDINI, Teo lo gi ja i ekolo gi ja, Kršćan­
ska sa dašnjo st, Zag reb, 2013, str. 5.
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U Rječni ku stra nih ri ječi možemo pro­
čita ti da je eko lo gi ja (grč. oīkos – kuća, 
dom + lógos – ri ječ, go vor) »1. nau ka o 
od no su or ga niz ma pre ma oko lišu, o nje­
go vu smje šta ju i po jav lji va nju u pros to ru; 
2. nau ka o načinu živo ta«12. Eko lo gi ja kao 
zna no st, kao go vor o kući, go vor o oko­
lišu »o pćeni to znači proučava nje za ko na 
o uza jam nim od no si ma među raz nim ži­
vim bićima«13.
Eko lo gi ja kao zna no st pos ta la je pred­
me tom proučava nja i po zor nos ti teo lo gi­
je po seb no ka da se na Za pa du is ta nčao 
osjećaj pre ma prob le ma ti ci oko liša i očuva­
nja oko liša. Pos ljed njih ne ko li ko de set ljeća 
Cr kva ta kođer upo zo ra va na eko lošku pro­
b le ma ti ku.14 »Vjer ni ci su upo zo ri li:
»a) na nužno st da se upi ta mo o vlas ti tim 
od go vor nos ti ma gle de nas tan ka i po­
sto ja nja pre da tor sko ga od no sa ko ji za­
pad na ci vi li za cija po ka zu je pre ma pri­
ro di, oso bi to od početka in dus trij ske 
re vo lu ci je:
b) na to da je pot reb no hit no zau ze ti stav 
o prob le mi ma oko liša.«15
Teo lo zi tre ba ju ima ti na umu oz bilj nost 
prob le ma kojima se ba vi eko lo gi ja. Po seb­
no je pos ljed njih de set ljeća po ras lo zani­
ma nje fun da men tal ne teo lo gi je za pi ta nja 
eko loške do me ne prem da »ona dob ro zna 
da ni je poz va na pružiti iz rav ne prak tične 
smjer ni ce za oz drav lje nje stvo re no ga svi­
je ta, već poj mov na oruđa ka ko bi čov jek 
mo gao taj svi jet ra zum je ti i spo koj no ga 
nas ta nji vati«16. Prob le ma ti ka eko lo gi je i 
oko liša »po ve zu je s teo lo gi jom stvo re nja. 
Bri ga za oko liš ot kri va vri jed no st kao što 
su pošti va nje stvo re nja, čuva nje ze maljskih 
za li ha, kao i od go vor no st pre ma sugra­
đani ma pla ne ta u opas nos ti. Eko lo gi ja, u 
smis lu prak tične brige za zem lju na ko joj 
i od ko je lju di žive, znači i so li dar no st s 
ge ne ra ci ja ma ko je do la ze.«17
Uz me mo li u ru ke Sve to pis mo, la ko 
možemo zak ljučiti da go vor o Bo gu, obja­
va Bo ga počinje pri ka zom stva ra nja pri­
ro de. »Bib li ja naučava čov je ko vu po seb nost 
i njego vo gos pod stvo nad dru gim stvo re­
nji ma; ipak ne prih vaća viđenje čov je ka 
kao gra bežlji va i ap so lut na gos po da ra pri­
ro de. Za po vi jed ‘se bi pod ložite zem lju!’ 
(Po st 1,28) znači pot re bu da se hra ni mo i 
živi mo od ono ga što proiz vo di zem lja. Gos­
pod stvo ko je je čov jek poz van pro vo di ti, 
slično je Stvo ri te lje vu gos pod stvu: ono mo­
ra bi ti ‘gos pod sko’, ‘uz država lačko’, pu no 
pošto va nja pre ma stvo re nji ma.«18 Bri ga za 
svi jet, pri ro du, oko liš, »ko ja proiz la zi iz 
is prav na čita nja bib lij ske po ru ke, pos ta je 
još hit ni ja ka da stva ra nje pro mat ra mo kao 
dje lo tro je di no ga Bo ga. Sve do la zi ne za­
služno od Oca, po si nu, u Du hu«19. Kršća­
nin vjer nik ne bi smio os ta ti po stra ni, bez 
bi lo kak va dje lo va nja, kao da ga ne za ni ma 
što se do gađa s pri ro dom ko ja je je dan od 
vid lji vih go vo ra Bo ga čovje ku na ko ji čo­
vjek tre ba da ti prim je ren od go vor Bo gu.
12 Eko lo gi ja, u: B. KLAIĆ, Rječnik stra nih ri ječi. 
Tuđice i po suđeni ce, Nak lad ni za vod Ma ti ce hrvat­
ske, Zag reb, 1990, str. 354.
13 M SALVATI, Eko lo gi ja, u: A. STARIĆ (gla vni 
ured nik), En cik lo pe dij ski teo loški rječnik, Kršćan­
ska sa dašnjo st, Zag reb, 2009, str. 252.
14 Usp. IVAN PAVAO II: Cen te si mus an nus. En cikli­
ka, Kršćan ska sa dašnjo st, Zag reb, 2001, br. 37–38; 
Po ru ka pa pe Bene dik ta XVI. za Svjet ski dan mira 
– 1. si ječnja 2007, u: Službe ni vjes nik Zag re bačke 
nad bis ku pi je 2006/4, str. 205. 
15 M SALVATI, Eko lo gi ja, u: A. STARIĆ (gl. ur.), 
En cik lo pe dij ski teo loški rječnik, Kršćan ska sadašnjo­
st, Zag reb, 2009, str. 252.
16 S. MORANDINI, Teo lo gi ja i eko lo gi ja, Kršćan­
ska sa dašnjo st, Zag reb, 2013, str. 7.
17 D. CARROLL, Eko lo gi ja/okoliš, u: M. GLAZI­
ER, M. K. HELLWIG (prir.), Suv re me na ka to­
lička en cik lo pe di ja, Laus, Split, 1998, str. 241.
18 M. SALVATI, Eko lo gi ja, u: A. STARIĆ (gl. ur.), 
En cik lo pe dij ski teo loški rječnik, Kršćan ska sa daš­
njost, Zag reb, 2009, str. 252.
19 Is to, str. 253.
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2. EKOLOŠKA ZAJEDNICA  
– NOSITELJICA OKOLIŠNE  
SVIJESTI I AKTIVNOSTI U  
ŽUPNOJ ZAJEDNICI
Svi bis mo mi, sta nov ni ci Re pub li ke Hr­
vat ske, tre ba li bi ti svjes ni i po nos ni što je 
zem lja u ko joj živi mo li je pa, obdare na raz­
ličitim pri rod nim bo gat stvi ma i po seb no­
sti ma. Li je pu našu do mo vi nu pri mi li smo 
u na slijeđe kao li je pu te smo i od go vor ni 
da i slje deći na rašta ji uživa ju u nje zi nim 
pri rod nim lje po ta ma i obi lježji ma. Bri ne­
mo li se da naša Re pub li ka Hr vat ska osta­
ne li je pa i očuva na u svim svo jim pri rod­
nim bo gat stvi ma?
Cr kva je dio društva, dio li je pe naše 
do mo vi ne, a žup na za jed ni ca kao te melj na 
pod ručna je di ni ca Cr kve ta kođer je dio 
društve ne stvar nos ti s pri rod nim lje po ta­
ma. Za to i u nje zi nu pas to ral no–ka te het­
skom pla nu i prog ra mu tre ba vid lji vo čita­
ti zna ko ve vre me na i po nji ma us mje ra va­
ti cje lo kup no vlas ti to pas to ral no–ka te het­
sko dje lo va nje. Uz raz ne tri bi ne, pre da­
vanja, stručne sku po ve s te ma ti kom eko­
lo gi je i očuva nja oko liša ko ji ma se vjer nici, 
čla novi žup ne zajed ni ce, edu ci ra ju o aktual­
nim prob le mi ma oko lišne (ne)svi jes ti, po­
s to ji mo gućno st os ni va nja eko loške za jed­
ni ce u žup nim za jed ni ca ma kao trajan do­
pri nos čla no va te ka te het ske za jed ni ce, čla­
no va župne za jed ni ce u pro mi ca nju oko­
lišne svi jes ti po bib lij skim načeli ma kao i 
bri ge za očuva njem i nje go va njem pri rod­
nih bo gat stava na mjes noj ra zi ni. Već je 
pri je bi lo spo me nu to da ob nov lje ni plan i 
prog ram žup ne ka te he ze Hr vat ske bis kup­
ske kon fe ren ci je Žup na ka te he za u ob no vi 
žup ne za jed ni ce po tiče up ra vo oživ lja vanje 
eko loške za jed ni ce u žup nim za jed ni ca ma.
Eko loška za jed ni ca u žup noj za jed ni ci, 
ali i šire, »ima po se ban za da tak raz vi ja ti 
svi je st o proble mu tzv. du hov nog sa mo­
zagađenja, od nos no svraća po zor no st na 
‘eko lo gi ju duše’, na sve ono što du hov no 
za gađuje čovjeka i pri ro du. Ona je na cr ti 
ga je nja ‘kul tu re živo ta’ na sup rot ‘kul tu ri 
smr ti’, ka ko bi se od ržali mo ral ni uv je ti 
au ten tične ‘ljud ske eko lo gi je’: Bog je čo­
vje ku dao ne sa mo zem lju, ko ju mo ra ko­
ris ti ti poštu jući iz vor nu na ka nu po ko joj 
mu je da ro va na kao dob ro; Bog je dao čo­
vje ku i nje ga sa mo ga, te čov jek sto ga mo­
ra pošti va ti na rav nu i mo ral nu struk tu ru 
ko jom je ob da ren. U tom kon tek stu tre ba 
spo me nu ti teška pi ta nja mo der ne ur ba ni­
za ci je, pot re be ur ba niz ma ko ji se bri ne za 
život oso ba, a i dužnu bri gu za ‘soci jal nu 
eko lo gi ju ra da’.«20
Od goj za eko loško dje lo va nje počinje 
od od go ja čov je ko ve nut ri ne, odak le proiz­
la zi od nos stra ho pošto va nja pre ma sve mu 
stvore nomu. U eko loškoj za jed ni ci od rža­
va ju se ka te he ze ko je prib ližava ju Božju 
na zočno st u stvo re nomu svi jetu, ko je pro­
mišlja ju ljud ski od nos pre ma pri ro di i oko­
lišu na te me lju Sve to ga pis ma i prim je ra 
sve ta ca. Čla no vi eko loške za jed ni ce prak­
ti ci ra ju okuplja nje na za jed ničku mo lit vu 
i po božnos ti u pri ro di ka ko bi hva li li Bo­
ga u sve mu stvo re nomu. Na da lje, ima ju i 
kon kret ne ak ci je u zašti ti oko liša: pri kup­
lja nje sta rog pa pira, PVC vrećica, stak le­
nih i PET bo ca i sta rih ba te ri ja, te ih šalju 
na prera du. Or ga ni zi ra ju raz na pre da va­
nja, sav je to va nja i vježbe kroz ko je će se 
os po so bi ti u bri zi za ono što se os tav lja u 
na slijeđe bu dućim ge ne ra ci ja ma. U kon­
kret nim ak ci ja ma, pre da va nji ma, sav je to­
va nji ma i vježba ma mo gu sud je lo va ti svi 
zain te re si ra ni žup lja ni bez ob zi ra je su li ili 
ni su člano vi eko loške za jed ni ce.
20 HRVATSKA BISKUPSKA KONFERENCIJA, 
Žup na ka te he za u ob no vi žup ne za jed ni ce. Plan i 
prog ram, Na cio nal ni ka te het ski ured Hr vat ske 
bis kup ske kon fe ren ci je, Hr vat ski in sti tut za li tur­
gij ski pas to ral, Zag reb–Za dar, 2000, str. 121.
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U nas tav ku član ka do no si mo pri jed log 
raz rađenog pla na i progra ma eko loške zajed­
ni ce pre ma ok vir nom sad ržaju poučnog 
di je la za sve žup ne ka te he ze. Raz ra đeni plan 
i prog ram sad rže ka te het ska raz dob lja21 
ko ja pra te ti jek li tur gij ske go di ne, ka te het ske 
je di ni ce, cilj ka te het skih jedini ca te pred­
ložene ob li ke i me to de rada u eko loškoj 
za jed ni ci. Pre po ručeni mo del od ržava nja 




















































plan i program 




































Pr vi te mat ski krug Otac nas okup lja je od ruj na 
do doša šća, dru gi te mat ski krug Bog po ho di na rod 
svoj obuh vaća do ba doša šća i božićno do ba, treći 
te mat ski krug Pro la zi zem ljom čineći dob ro je od 
blag da na Kris to va kršte nja do Pe pel ni ce, četvr ti 
te mat ski krug Pred taj nom pat nje i križa raz dob­
lje je ko riz me i Ve li ko ga tjed na, pe ti te mat ski 
krug Bog oživot vo ri telj i pros la vi telj obuh vaća 
uskrs no vri je me, a šes ti te mat ski krug Duh – vodi­
telj Cr kve je od svet ko vi ne Du ho va do 15. lip nja. 
Usp. HRVATSKA BISKUPSKA KONFEREN­
CIJA, Žup na ka te he za u obno vi žup ne za jed ni ce. 
Plan i prog ram, Na cio nal ni ka te het ski ured Hr­
vat ske bis kup ske kon fe ren ci je, Hr vat ski in sti tut 
za li tur gij ski pas to ral, Zagreb–Za dar, 2000, str. 
60–62. 
21 Ka te het ska raz doblja po di je lje na su u šest te mat­
skih kru go va ko ji pra te ti jek li tur gij ske go di ne. 
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pisanje molitve vjernika 
za Nedjelju zahvalnosti 
za sva Božja dobročinstva 

































čitanje, razgovor, izrada 
misijskih kutijica, 
glazbeno izražavanje
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izlaganje i tumačenje uz 
Power Point prezentaciju, 
interpretativno čitanje, 
razgovor, izrada kalendara 
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Kristu je sve 
stvoreno
Uočiti da je Krist 
oduvijek i da 



































Uočiti u Isusu 
uzor kako govoriti 
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izlaganje uz Power 
Point prezentaciju, 
izrada plakata koji će 
se postaviti na oglasnu 
ploču u župnoj crkvi, 
tumačenje plakata, 
glazbeno izražavanje








































izražavanje, tumačenje uz 
Power Point prezentaciju, 
rad na tekstovima, 
iznošenje rezultata, 
izrada plakata koji će 
se postaviti na oglasnu 
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iskustava, izrada plana 
i programa konkretnih 
akcija ekološke zajednice












































izlaganje, pisanje postaja 
križnoga puta koji 
 će se moliti u prirodi 




































































izlaganje i tumačenje, 
interpretativno čitanje, 
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djela u prirodi. 
Pripremiti molitvu 
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individualni i grupni 
MR: Molitveno 
izražavanje, izlaganje uz 
Power Point prezentaciju, 
razgovor i iznošenje 

















lebdio je  
nad vodama.
Briga za zrak 
– dah života
Otkriti značenje 
Duha Svetoga u 
vlastitom životu.
Prepoznati važnost 








usmeno izlaganje, rad 
na tekstu, iznošenje 
rezultata, razgovor,  















































da i na odmoru 
razvijaju okolišnu 
svijest i djelovanje 












poticajno izlaganje,  
izrada dnevnika u 
kojem će se zapisivati 
razmišljanja o ekološkoj 
stvarnosti i osviještenosti 
ljudi, glazbeno 
izražavanje
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2.1. Prak tični prim je ri – po ti ca ji  
 u os tva ri va nju eko loške za jed ni ce
Na kon prika za jed no go dišnjeg pla na i 
prog ra ma ka te het skih sus re ta eko loške za­
jed ni ce u župnoj za jed ni ci, daje mo prak­
tične prim je re ko ji se ta kođer veo ma la ko 
mogu uk lo pi ti u os tva ri va nje ove ka te het­
ske za jed ni ce.
Uređenje žup nih dvo rišta. Ako žup na 
za jed ni ca pos je du je dvo rište ili ze le nu po­
v ršinu, u nji ma se mo gu za sa di ti cvjet ne 
gre di ce, gdje će cvi jećem bi ti is pi sa ne re­
čeni ce iz Bib li je ili živo ta sve ta ca kao poti­
caj na zah va lu ili mo lit vu Bo gu Stvo ri te lju. 
Kroz čita nje tak vih po ru ka u čov je ku se 
bu di želja za životom u ljuba vi s Bo gom 
i svim stvo re nji ma te pot re ba za vlas titim 
eko loškim an gažmanom. Vjer ni ci, a ne 
sa mo čla no vi eko loške za jed ni ce, mo gu 
se an gažirati u ob rađiva nju tak vih pos to­
jećih žup nih površina. Ta ko nešto učini­
la je žup na za jed ni ca Uz ne se nja Blažene 
Djevi ce Ma ri je u Kloštar Ivaniću, ko ja je 
za eko loški an gažman i uređenje žup nog 
dvo rišta 2001. go di ne do bi la nag ra du za 
naj lje pše uređeno dvo rište. Dru gi pri mjer 
je pe ri voj sve to ga Fra nje u Župi No vi Še­
her, u Bos ni i Her ce go vi ni, ko ji je sli ka 
Pjes me stvo ro va. U pe ri vo ju se na la zi is pi sa­
na Pjes ma stvo ro va sve to ga Fra nje Asiškog 
i ta ko kroz pe ri voj i uz Pjes mu stvo ro va 
vjer nik može raz mišlja ti, me di tira ti, mo li ti 
i zah va lji va ti Bo gu za sve što mu da ru je po 
stvo re nji ma.
Da ni kru ha i zah val nos ti za plo do ve zem­
lje. Od 1992. go di ne u Re pub li ci Hr vat­
skoj se obi lježava ju Da ni kru ha i zah val­
nos ti za plo do ve zem lje. Obi lježava nje je 
uvi jek na dru gu ned je lju mjese ca lis to pa da 
(u pre dškol skim us ta no va ma i u os nov nim 
ško la ma obi lježava nje Da na kru ha i za­
hval nos ti za plo do ve zem lje tra ju i tje dan 
da na). Tom pri go dom mo gu se or ga ni zi­
ra ti li kov ne, literar ne i glaz be ne ra dio ni ce, 
iz vođenje ig ro ka za s eko­te ma ti kom, pri­
p re ma nje raz ličitih jela, u prip re mi ko jih 
mo gu sud je lo va ti svi – od dje ce pre dškol­
ske do bi, učeni ka os nov nih ško la, sred njih 
škola, raz nih ud ru ga do vjer ničkih za jed­
ni ca. To ga se da na može mo lit vom zah va­
li ti Bo gu za plo do ve zem lje, uočiti važnost 
zdra ve preh ra ne, eko loškog uz go ja, zašti te 
oko liša...22
Ta kođer se mo gu or ga ni zi ra ti raz ni eko­
loški kvi zo vi, li te rar ni i li kov ni nat ječaji s 
te ma ti kom o pri ro di i eko lo gi ji u žup nim 
za jed ni ca ma u ko jima će se dje cu i mla de 
upoz na ti s eko loškim prob le mi ma, pro bu­
di ti svi je st o sav jes ni jem od no su pre ma 
pri ro di, a oni ta kođer mo gu bi ti i po ti caj 
u rješava nju eko loških prob le ma. Tak vi 
eko loški kvi zo vi, li te rar ni i li kov ni na­
tječaji mo gu se or ga ni zi ra ti i u su rad nji s 
osnov nom ško lom ko ja je na pod ručju od­
ređene žup ne za jedni ce.
Živo božićno dr vce je pro je kt ko ji je po­
k re nuo Fra nje vački in sti tut za kul tu ru mi­
ra 2000. go di ne. Budući da je Božić blag­
dan živo ta, u svo jim do mo vi ma, na grad­
skim tr go vi ma i uli ca ma mo gu se ko ris titi 
dr vca po sađena u lo nčani ce, a na kon blag­
da na takva bi se dr vca po sadila na ne kim 
ze le nim pov ršina ma grad ske ili mjes ne če­
t vr ti. Kroz ko rište nje živih božićnih dr va­
ca raz vi ja se svi je st o odgo vor nos ti za stvo­
re no i uočava važno st šuma na Zemlji.23
Obi lježava nje Da na eko lo gi je, ko ji se 
sla vi 5. lip nja, može se up ri ličiti na raz ličite 
načine – od či šćenja oko liša, mo lit ve u pri­
ro di... Ta kav prim jer eko loškog an gažma­
na za sa dašnje i bu duće na rašta je da je nam 
22 Usp. B. VULETA, Žup na za jed ni ca i eko lo gi ja, 
u: »Vjes nik Đako vačke i Sri jem ske bis ku pi je« 135 
(2007) 3, str. 218.
23 Usp. I. MILANOVIĆ LITRE, B. VULETA, T. 
LEROTIĆ, R. ANIĆ, D. MIHALJ (ur.), Zrak 
naš svag da nji. Kli mat ske prom je ne i glo bal no za­
top lje nje, Fra nje vački in sti tut za kul tu ru mi ra, 
Split, 2007, str. 84–86. 
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Fra nje vačka mla dež Pro vin ci je Bos ne Sre­
bre ne ko ja se sas ta je na Dan eko lo gi je u 
gra do vi ma i mjes ti ma Bosne i Her ce go vi­
ne gdje dje lu ju franjev ci Pro vin ci je Bos ne 
Sreb re ne. Fra maši od ržava ju ak ci je či šće­
nja okoliša, druže se uz pjes mu i ig ru te 
sla ve sve tu mi su. U tom du hu mla di su 
po zi vali pre ko me di ja i dru ge mla de da se 
uk ljuče u ak ci ju zašti te oko liša ili da na 
sličan način u svo jim žup nim za jed ni ca ma 
i mjes ti ma or ga ni zi ra ju tak ve ak ci je.24
2.2. Mogućno st os tva ri va nja su rad nje 
 žup ne za jed ni ce s mjes nim  
 in sti tu ci jama, us ta no va ma i  
 ud ru ga ma eko loške us mje re nos ti
Žup na za jed ni ca pos red stvom eko loš ke 
za jed ni ce raz vi ja su rad nju na društvenoj 
ra zi ni, ad extra i s mjes nim us ta no va ma i 
ud ru ga ma eko loške us mje re nos ti. Cr kva, 
žup na za jed ni ca i vjer ni ci ne ma ju uvi jek 
go to va rješenja eko loških prob le ma, ali svo­
jim načeli ma i pas to ral no–ka te het skim ra­
dom mo gu ut je ca ti na od go vor no ljud sko 
dje lovanje, živ ljenje i raz mišljanje te ta ko 
dati svoj dop ri nos ublažava nju eko loške kri­
ze. U očuva nju oko liša od go vor no st Crkve, 
žup ne za jed ni ce, očitu je se u traj noj bud­
nos ti i po ti ca nju kr šćana da bu du od go­
vor ni te da ju prim jer eko loških in te re sa 
kao zas tup ni ci Božjih stvo re nja na područ­
ju gos po dar stva, zna nos ti i po li ti ke.25 Sva­
ki vjer nik kao od go voran građanin tre ba 
se in for mi ra ti o sta nju u ko jem se na la zi 
oko liš ka ko na mjes noj, ta ko i na glo bal noj 
ra zi ni. Pose bno je važno da o ekološkoj 
prob le ma ti ci bu du in for mi ra ni svećeni ci 
vo di te lji žup nih za jed ni ca kao i ka te he te 
u žup nim za jed ni ca ma te vje roučite lji u 
os nov nim i sred njim ško la ma ka ko bi mo­
g li o to me bo lje podučava ti dje cu, mla de 
i sve žup lja ne.
Ne tre ba po seb no is ti ca ti da je složenoj 
eko loškoj prob le ma ti ci u da našnje doba 
nužno pris tupati in ter dis cip li nar no. Da bi 
eko loška za jed ni ca, pa ta ko i žup na za jed­
ni ca, mog la pridoni je ti očuva nju čov je­
kova oko liša, mora bi ti di ja loški ot vo re na 
pre ma zna nos ti, mjesnim in sti tu ci ja ma, 
gospo dar stvu, ud ru ga ma eko loške us mje­
re nos ti i dru gim re li gi ja ma. Važno je ta­
kođer da župna za jed ni ca nje gu je dob re 
od no se s mjesnim us ta no va ma i ud ru ga ma 
ka ko bi se te us ta no ve i ud ru ge os jećale 
prih vaćenima u žup noj za jed ni ci. Župna 
za jed ni ca može da ti svoj dop ri nos stav lja­
jući na ras po la ga nje pas to ral ne pros to re 
kao mjes to edu ka ci je o eko lo gi ji, ugos ti ti 
eko loške ud ru ge, stručnja ke, pre da vače i 
vo di te lje se mi na ra.
Eko loška za jed ni ca, a on da i žup na za­
jed ni ca po tiču mjes ne us ta no ve na za ni­
ma nje i rješava nje eko loških pi ta nja u vlas­
ti tom mjes tu. Le gi tim nim sred stvi ma po­
put pe ti ci ja, sku po va upo zo re nja, prosvjed­
nih sku po va, pi sa nja pri tužbi može se vrši­
ti po zi tivan pri ti sak na mjes ne us ta no ve 
ka ko bi po ka za le više za ni ma nja i vo lje u 
rješava nju eko loških prob lema.26
Hva lev ri jed no je unu tar mjes ne Cr kve 
ima ti or ga ni zi ra ne ud ru ge vjer ni ka ko ji će 
pri po moći u os tva re nju Kris to va dje la na 
Zem lji. U tom smje ru go vo ri i Opći di rek­
to rij za ka te he zu: »Raz ličita ud ruženja, po­
k re ti, sku pi ne vjer ni ka ko ji se raz vi ja ju u 
parti ku lar noj Cr kvi ima ju za cilj po moći 
učeni ci ma Isu sa Kris ta u iz vršenju nji ho­
voga laičkog pos la nja u svi je tu i u sa moj 
Cr kvi. U tak vim ud ruženji ma kr šćani se 
24 Usp. FRAMAŠI BOSNE SREBRENE, Eko­po­
ru ka Fra me Bos ne Sre brene, u: »Svjet lo ri ječi« 28 
(2010) 328–329, str. 4.
25 Usp. B. VULETA (prir.), Taj div ni Božji svi jet. 
Vjer nik i eko lo gi ja, Fra nje vački in sti tut za kul turu 
mi ra, Split, 1997, str. 26. 
26 Usp. B. VULETA, Žup na za jed ni ca i eko lo gi ja, 
u: »Vjes nik Đako vačke i Sri jem ske bis ku pi je« 135 
(2007) 3, str. 218. 
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pos većuju po božnos ti, iz rav nom apos tola­
tu, ka ri ta su i so ci jal noj po moći ili kr šćan­
skoj pri sut nosti u vre me ni tim stvar nos ti­
ma.«27 Ni je li kr šćan ska pri sut no st u vre­
me ni tim stvar nos ti ma ko ju pra ti prim je­
re no dje lo va nje i os vi ješte no st za eko lošku 
prob le ma ti ku?
3. ZAKLJUČNE MISLI
Eko loška za jed ni ca u cje lo kup nom pa­
s to ral no–kate het skom dje lo va nju žup ne 
za jed ni ce ima svo je važno mjes to. Iz nje­
zi ne pas to ral no–ka te het ske us mje re nos ti, 
kao i sa mog na zi va za koji hr vat ski bis ku pi 
pred lažu da se eko loška za jed ni ca u župnoj 
za jed ni ci na zi va Taj div ni Božji svi jet28, 
očita je prob le ma ti ka ko ju raz vi ja u svo jim 
ka tehet skim sus re ti ma.
Čov jek stvo ren na sli ku Božju tre ba s 
od go vor no šću, ra zu mi je va njem i lju bav lju 
čuva ti Božje da ro ve, ka ko bi ih mo gao pre­
da ti bu dućim na rašta ji ma. Pri ro da i oko­
liš su za jed nička dob ra i za htije vaju za jed­
ničku od go vor no st.29 Eko loška svijest se 
ne raz vi ja i ne očitu je sa mo u iz gla sa nim 
za ko ni ma na društve noj ra zi ni, ne go i sva­
kod nev nim osob nim od no som pre ma bići­
ma i stva ri ma s ko ji ma di je li mo život ni 
pros tor. Iz op hođenja pre ma da ro va nom 
svi je tu u ko jem živi mo vid lji vo je vje ru je mo 
li ili ni ječemo Stvo ri te lja sve ga stvo re nog.30
Bib lij ski iz vješta ji o stva ra nju svi je ta 
iz riču činje ni cu o stvo re nos ti svi je ta i čo­
vje ka, ali i činje ni cu uza jam nog i traj nog 
od no sa stvo re nja i Stvo ri te lja.31 Pris tup ute­
me ljen na vje ri može pot pu no obuh va ti ti 
eko lošku prob le ma ti ku. Božji go vor nas 
upućuje da tre ba mo bi ti od go vor ni, pro­
mi je ni ti svo je stavove pre ma pri ro di i ući 
u iz vor ni od nos s njom. No vi od nos pre ma 
stvo re nomu svi je tu mo guć je ako se raz­
mišlja o vlas ti tom po ložaju u svi jetu i o 
bi ti stvo re nog svi jeta. Eko loška prob le ma­
ti ka za htije va ot vo re no st Božjoj ri ječi, otvo­
re no st pre ma prob lemima kao i buđenje 
svi jes ti svih lju di da su od go vor ni za bašti­
nu ko ju će jed nom (pre)da ti dru gi ma u 
na slijeđe.32
Za rješava nje eko loških prob le ma i pre­
da ju bu dućim na raštaji ma što je mo guće 
bo lje očuvanog oko liša, pot reb no je raz vi­
ja ti oko lišnu svi je st svih sta nov ni ka. For­
ma ci ja u eko loškoj te ma ti ci počinje već u 
ro di telj skom do mu, a nas tav lja se u pre d­
škol skim us ta no va ma i škol skom od goj­
no­ob ra zov nom sus ta vu, kao i na ka tehet­
skim sus re ti ma u žup noj za jed ni ci te infor­
mi ranjem po moću sred sta va društve nog 
prio pćava nja.33
U ovom smo član ku po seb no is tak nuli 
dop ri nos žup ne za jed ni ce u os vješta va nju 
eko loške prob le ma ti ke suv re me nog do ba, 
i to u os tva ri va nju i dje lo va nju po seb ne 
kate het ske sku pi ne – eko loške za jed ni ce. 
Želja nam je da sva ka žup na za jed ni ca ima 
eko lošku za jed ni cu i da se uk ljuči što aktiv­
27 KONGREGACIJA ZA KLER, Opći di rek to rij 
za ka te he zu, Kršćanska sa dašnjo st, Zag reb, 2000, 
br. 261.
28 Usp. HRVATSKA BISKUPSKA KONFEREN­
CIJA, Žup na ka te he za u ob no vi žup ne za jed ni ce. 
Plan i prog ram, Na cio nal ni ka te het ski ured Hrvat­
ske bis kup ske kon fe ren ci je, Hr vat ski in sti tut za 
li tur gij ski pas to ral, Zag reb–Za dar, 2000, str. 121.
29 Usp. L. A. GALLO, Kršćan ski an gažman u ko rist 
eko lo gi je, u: »Ka te he za« 29(2007) 4, str. 344.
30 Usp. S. KLJAJIĆ, Gav ra ni i lji lja ni Oca nebes kog, 
u: »Svjet lo ri ječi« 29(2011) 338, str. 13.
31 Usp. B. LUJIĆ, Dar živo ta i od go vor no st za nje­
ga. Biblij ski ok vir za poi ma nje smis la živo ta, u: 
B. VULETA, A. VUČKOVIĆ (ur.), Od go vor nost 
za život, Fra nje vački in sti tut za kul tu ru mi ra, 
Split, 2000, str. 151–157. 
32 Usp. B. VULETA (prir.), Taj div ni Božji svi jet. 
Vjer nik i eko lo gi ja, Fra nje vački in sti tut za kul tu­
ru mi ra, Split, 1997, str. 7.
33 Usp. M. PERKOVIĆ, Eko loška svi je st – im pera­
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ni je u rješava nje eko loške prob le ma ti ke na 
mjes noj ra zi ni. Ta ko je župna za jed ni ca, 
ko ja je mjes to rađanja i ras ta u vje ri, ko ja 
je pok re tačica ka te he ze i mjes to gdje se ka­
te he za od vi ja,34 vid lji va i dje lat na u dru š­
tve noj stvar nos ti. Eko loška za jed ni ca »ima 
šan su zah vaćanja (što) šireg kru ga žup lja­
na, poče vši od naj ma njih. Ona po tiče žup­
lja ne na uk ljučiva nje u raz ne pot hva te na 
ra zi ni mjes ta, od nos no grad ske čet vr ti, na 
34 Usp. KONGEGACIJA ZA KLER, Opći direk to­
rij za ka te he zu, Kršćan ska sa dašnjo st, Zag reb, 
2000, br. 257.
35 HRVATSKA BISKUPSKA KONFERENCIJA, 
Žup na ka te he za u obno vi žup ne za jed ni ce. Plan i 
prog ram, Na cio nal ni ka te het ski ured Hr vat ske 
bis kup ske kon fe ren ci je, Hr vat ski in sti tut za li turgij­
ski pa storal, Zag reb–Za dar, 2000, str. 121–122.
cr ti raz vi ja nja kul tu re živ lje nja, sta no va nja 
i za la ga nja za o pće dob ro.«35
